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Resumen 
 
 
La delincuencia siempre ha existido y siempre existirá. También la juvenil. 
Aunque, El patrón tradicional de la delincuencia en esta franja de edad se centraba 
en delitos y faltas contra la propiedad. Pero, de unos años a esta parte, se han 
incrementado los episodios delictivos de jóvenes (cada vez más menores) 
destinados a infligir daños (cada vez más graves) de forma voluntaria tanto a bienes 
materiales como a personas. 
Un menor que comete un hurto puede hacerlo movido por otras motivaciones que 
no son el ánimo de lucro en sí: demostración de valor o rebeldía, como respuesta a 
un alto control familiar, como imitación de su entorno social, un trastorno de 
comportamiento, etc. 
Entre los delitos más comunes de delincuencia juvenil destacan el hurto (de bienes 
de consumo, de vehículos, el tráfico ilícito de drogas y delitos contra la propiedad. 
Sin embargo, los que han experimentado mayor porcentaje de crecimiento son los 
de robo con violencia e intimidación, extorsión,  coacciones y violación, vandalismo 
y daños patrimoniales. 
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Abstrac 
 
The crime always has existed and always will exist. Also the juvenile.Although, the 
traditional pattern of crime in this age group focused on crimes and misdemeanours 
against the property. But, in a few years, criminal episodes of youth (youngest ever) 
intended to inflict damage (worsening) on a voluntary basis both to material goods 
as to persons have increased. 
A minor who commits a theft can do it driven by other motivations that are not the 
aim of profit itself: demonstration of value or rebellion, in response to a high family 
control, such as imitation of their social environment, a disorder of behavior, etc.The 
most common crimes of juvenile delinquency among the theft (of consumer goods, 
vehicles, illicit drug and property crimes. However, those who have experienced 
higher growth are those of robbery with violence and intimidation, extortion, coercion 
and rape, vandalism and property damage. 
 
